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ABSTRACT 
The typifyingof consumer lifestyles. Due to the lack of a South-African instrume nt to meaSUf('conSumer lifestyles. 
a questio nnaire is cons tructed from which lifestyle typificat io ns can be made. This instrument i~ constructed wi th 
reported I'\'search as a basis, a s well as new items wrillen with the purpose of this research project in mind. In 
this study four lifestyle typi ficat io ns are cons tructed namely (a) the apathetic g roup, (b) the arti stic, socially unin· 
\'Olved bookworm, (c) the poli tically act ive, socially integrated group and (d ) the first-class g roup. Recommenda-
tions for future re!ll'an:h are made. 
OPSOMMING 
Weens die gebrek aan 'n Suid-Afrikaanse rneetinstrurnenl o m verbruikerslewensty le Ie meet. is 'n vraelys onl· 
wikkel waaru i! Icwenstylliperings gedOl'n kan l\'Ord . Hierdie instrument is ontwikkcl vanuit gerapportccrde nlWOT' 
s ing en nuwe ilems wal geskryf is vi r die doeleindes \'an hierdie navorsing. In hierdie studie is vier lewens tyl. 
tiperings saamgestel, naaml ik (a) die apatiese gTOep, (b) die kunsSinnige, sosiaal-on betrokke boekw urms, (c) die 
polities-aktiewe, sosiaal'geintegrcerdes en (d) die \'OOrtremkes. Aanbevel ings vir toekomstige na\'Orsing 1\'Ord 
ge rnaak . 
Lewenstyl word in die litera tuur omskryf as 'n oorkoepelende 
begrip wat 'n individu se aktiwitei te, belangstellings, waardes, 
opin i(!S, houdings, fa miliebetrekkinge, kultuur, demografie, 
sosiale klas en persoonlikheid insluit (Fox, 1989). Hieroie kom-
ponente van lewenstyl kan in 'n lewenstylkomponent-model 
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Fisuur I : ............ Slylkomponl·n1 ·modl'l (Fox, 1989, p.81) 
Die Social Research Insti tute (SRI) is 'n leier op d ie gebied 
van lelVenstylnavorsing in die VSA. Die nege lewenstyle van 
Mitchell (1984) het uit hierdie navorsing ontstaan. Die lewen-
styltipologie is ontwikkel vanuil die VA LS (Values en 
Lifestyles) vraelys wal grootliks gebaseer is op die behoefte-
hierargie van Maslow en d ie konsep van sosiale persoonlik-
heid ("social character" ). Die konsep sosiale persoonlikheid 
word deur Riesman (in Zinkman en Shcrmohamad, 1986) in 
dric klasse verdeel, naamlik tradisioneel-gerig. self-gesen-
treerd en ander-gesentreerd . Die VALS vraelys bestaan uit 
gemiddeld 34 vrae (Holman in Kahle, Beatty en Homer, 1986, 
rapporteer 36 items en Mitchell in Kahle, Beatty e n Homer, 
1986 rapporteer 32 items) wat persone klassifi seer in een van 
die nege lewenstylgroepe. Elk van hierdie groepe is omskryf 
\krsoekc vir afd rukkc rnoet gcrig word aan R. du Prcez (fbx), Departe-
rnenl Bedryfsielkunde, Unh'ersileit \'an S ie lle n bosch, Stellenbosch 
7600. 
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na aanleiding van hul onderskeie w.lardes, moliewe, gelowe, 
behoeftes, drome, en menings. Die nege lewenstylgroepe is 
onderverdeel in vier hoofgroepe naamlik diegene gOOryf deur 
behoeftes ("need-drivcnl, ander-gesentreerd(!S (Houter-direct-
00"), self-gesentreerdes {"in ner-directed") en gei'ntegreerdes 
{"integrated") (Mitchell, 1984) . 
Op die terrein van lewenstylnavorsing kom die navorsing van 
K.lhle, Beatty & I-Iomer (1986) sterk na vore. Hierdie navor-
seTS ontlVikkel d ie LOV (List of Values) om waardes van in-
dividue Ie meet en Ie tipeer met behu lp van 'n "empiriese 
spieelingstegniek". Hierdie tegniek behels die beraming van 
benaderde gewigte van vraelysilems. Hierdie ontwikkeling 
is genoodsaak deur d ie ongeneendheid van SRI· lntern.lsio-
naal om voldoende inligting oor die verswaringsalgoritmes 
en die ontlVikkeling va n VALS, wat hieruit voortspruit, te 
publiseer. 
\.\\?ens die gebrek aan 'n lewenstylinstrutnent in Suid-Afrika 
is 'n behoefte geldentifiseer om 'n lewenstylvraelys met aan-
vaarbare psigometriese eienskappe en klassifikasievermoe te 
onlwikkel. Verskeie kommersiele produkte SODS byvoorbeeld 
die 4C's van Young e n Rubicam en Marketing Research Afri-
ca se Sociomonitor is in Suid-Afrika beskikbaar, maar hier· 
die meetinstrumente word nil' algemeen beskikbaar gestel nil'. 
Die beskouing van lewenstyl in bogenoemde navorsing ver-
skil ook van die reeds gedefinieerde begrip, van lewenstyl. 
Die doelstelling van hierdie stud ie lVas dus d ie ontwikkeling 
van 'n Suid-Afrikaanse lewenstylvraelys om tiperings van ver-
bruikerslewenstyle te kan doen. 
METODE 
Navorsingstrategie 
W?cns die gebrek aan navorsing op hierdie terrein is van be\'Cs-
tigende sowel as eksploratiewe navorsingstrategiee gebruik 
gemaak. 
Die prosedure voorgestel deur Churchill (W79) gee 'n duide· 
lik uileensetting van die onlwikkel ing van meetinstrumente 
en is in die ontwikkeling van die Iewenstylvraelys nagevolg. 
Churchill (1979) 51' prosOOure voldoen ook aan gestelde stan-
daarde vir 'n wetenskaplike navorsingstr.ltegie. Die prosedurc 
kan soos volg skemalies in Figu ur 2 voorgestellVord: 
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VERSPREIDING STATISTI EKE 
Figuur 2: Voorgestelde prosedure vir die onlwikkeling van meetinslrumente (Churchill, 1979, p. 66) 
Die meetinslrument 
(i) Die daaTStrlling van ' II itempoel 
Weens die gebrek aan gepubliseerde lewenstylnavorsing in 
Suid-Afrika is 'n itempoel saamgestel vanui! gerapporleerde 
vraelyste en items wat spesiaal vir die doeleindes van hier-
die vraelysontwikkeling geskryf is (Wells & TIgert, 1971; 
Kahle, Beatty & Homer, 1986; Roberts & Wortzel, 1979; Boote, 
1981; Kinnear & Taylor, 1976; Beally, Homer & Kahle, 1987; 
Mehrotra en Wells, W77; Wells, 1975; Burns en Harrison, W79; 
TIgert, Lathrope & Bleeg. 1971; Douglas & Urban, 1W7; Wells, 
1985; Bruce, 1988). Elke item is gekoppel aan 'n 7-punt Likert-
skaal waarop individue hul mate van ooreenstemming of ver-
skille kon aandui. Al die items is verteenwoordigend van die 
ge"identifiseerde komponente van lewenstyl naamlik ak-
tiwiteite, belangstellings, opinies, die familie, Iys van waardes 
(LOV), en items vanuit die nege Amerikaanse lewenstyle en 
rnediagewoontes. Oit is noodsaaklik geag om 'n persoonlik-
heidsdimensie in die studie in te sluit vanwee die duidelike 
klem wat in die literatuur op persoonlikheid geplaas word. 
Riesman se Inner-Other Social Preference Scale is in sy oor-
spronklike vorm gebruik (Kassarjian, 1962). 
(ii) Vme1ys-voorstlldil' 
Die totale vraelys bestaande uit (1) die Inner-Other Social 
Preference Scale en (2) die ander subskale soos aangedui in 
Tabel1 is onderwerp aan 'n voorstudie (n _ 249) waarna die 
verkree data aan fre kwensie-ontleding en iternontleding on-
derwerp is. Koeffisient-alfa is bereken vir afsonderlike items 
asook vir item-totate. Die voorsludie-betroubaarheid van die 
Inner-Other Social Preference Scale was hoogs onbevredigend 
(rt! '" 0,5403), in vergelyking met betroubaarhede van 0,32 
tot 0,94 wat in die literatuur gerapporteer word (Kassarjian, 
1962, p. 217). In die lig hiervan is bestuit am die vraelys \veer 
in sy geheel in die hoofstudie Ie gebruik ten e inde d ie 
betroubaarheid daarvan by 'n ander groep te bepaal. Na 'n 
itemontleding van die totale vraelys is 'n finale vraelys be-
staande uit 135 items (wat verteenwoordigend is van die ver-
skillende gei·dentifiseerde dimensies van lewenstyl) gekon-
strueer vir gebruik in die hoofstudie. 
(iii) BetrGllooarhl'idsbepalilig ill hoofstlldie 
Die betroubaarheid van die saamgestelde vraelys word soos 

























Riesman se Inner-Other Social Preference Scale toon 'n koef-
fisient-alfa van 0,6631 wat beter is as die 0,5403 wat in die voor-
studie verkry is. Koeffisient-alfa vir die tolale vraelys is 0,8483. 
Proefpersone 
Die universum is gespesifiseer as aile voltydse binnemuurse 
studente aan die Universiteil van Stellenbosch woonagtig te 
Stellenbosch gedurende d ie akademiese jaar. Steekproefne-
ming met terugplasing het ewekansig plaasgevind en gevolg-
lik is 'n steekproef van 600 uit verskillende jaargroepe en 
fa kulteite getrek. 'n Vraelys-responskoers van 85% is behaal 
waarvan 65% bruikbaar was vir onlleding. Hierdie bruikbare 
response verteenwoordig 390 vraelyste (n _ 390). 
OntIedingstegnieke 
Statistiese verwerkings is gedoen met beh ulp van die SPSS-
X (2.0), SAS (S.O) en BMOP (1985) pakkette. 'n Kombinasie 
van die drie pakkette is genoodsaak weens die onvermoe van 
een pakkel am al die verwerkings te doen. 
Die datastel is onderwerp aan hoofkomponenlanalise met 
varimax rotasie om enige onderliggende slruktuur bloot te Ie. 
TIPERING VAN VERBRUIKERSLEWEN5TYLE 11 
Trosanalise is gedoen om relatief homogene onderling uit-
sluitende groepe individue Ie identifiseer. Hierdie ontleding 
is op verskeie maniere toegepas naamlik: 
GEVA LLE MET POSITJEWE GEWIGTE 
(i) Trosanalise met al 135 veranderlikes; 
(ii) Trosanalise met "nuwe" saamgestelde veranderlikes. 
Hierdie veranderlikes is verkry deur die verskillende 
items in 'n betrokke sub-skaal te sommeer a m 'n "nuwe" 
veranderlike Ie skep; 
(iii) Trosanalise met al d ie veranderlikes wat boO,3 en onder 
..{),3 laai op die hoofkomponentontleding; 
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RESULTATE EN GEVOLGTREKKINGS 
Hoofkomponentontleding dui op 10 hoofkomponente wat 
34,30% van die variansie verklaar. H ierdie resultaat is as on-
bevredigend beskou vanwee die klein hoeveelheid variansie 
wat verklaar word deur d ie groot aantal hoofkomponente. 
VLAK DEUR DIE MIDDELPUNT VAN TROSSE 
Trosanalise met 96 veranderlikes wat laai op die hoofkom-
ponente (00 0,30 en onder -0,30) en wat beduidend is op die 
1 % peil dui op vier lewenstylgroeperings. Die liperings van 
die groepe is grootliks gebaseer op die gemiddelde waardes 
van die 96 veranderlikes. Hierdie gemiddeldes moet nie as 
entiteite beskou word nie, maar in konteks met die ander 
groepe se gemiddeldes gesien word. Hierdie groeperings kan 
soos volg ruimtelik voorgestel word; 






Vit d ie resultate was dit moontlik om vier duidelik onder-
skeibare verbruikerslewenstyle naamlik (1) die apatiese groep, 
(2) die kunssinnige, sosiaal-onbetrokke OOekwurms, (3) die 
]X)lities-aktiewe, sosiaal-gemtegreerdes en (4) die voortrefJikes 
saam te stel. Die tipering van hierdie vier lewenstylgroepe 
word in Tabel 2 weergegee. 
TABEL 2 
DIE TIPERING VAN VERBRUIKERSLEWENSTYLE 
GROEPERING 1: DIE 
APATIESE GROEP (0 - 90) 
• ' 0 Matige eIl sosiale be-
laogstelliog io sport eo 
stokperdjies. 
• Mio of geeo bt-langslelling 
in kuns-. ballet· en 
teateruitvoeriogs. 
• lokopies is 'n ver\'elige 
noodsaaklikheid en voort-
spruitend hieruit 'n onver-
moe om Ie begroot vir 
inkopies, weerstaIld leen 
die vergelyking vao pryse 
en die \'l'rsameling van af· 
slagkoepoIlS. 
• Po1ilies onaktid . 
• Geml'er\skapsaktiwileile eo 
liefdadigheidswerk "(lrd 
soms aaogepak. 
• Optimisties oor Suid·Afrika 
se toekoms. 
• Posilief !eenoor \'l'TiIn-
dering. 
o Familiebetrekkinge is rede-
lik sterk . 
o Erkenning word gegel' aan 
die belangrikheid van die 
gesio in die samelewing. 
GROEPERING 2: DIE 
KUNSSINN1GE, SOS[AAL-
ONBETROKKE BOEK· 
WURM (0 _ 14) 
• Min of geeo bt-langslelling 
in sport. 
• Spansport verskaf gl'er\ 
bevrediging nil'. 
• Besoek graag leater·, ballel-
en kunsuitvoerings. 
• Geniet dil baie om iIlko-
pies Ie doeo, maar dil 
geskied sooder '0 formele 
begrotiog. Geen gebruik 
word vao afslagkoepons 
gemaak nil' en pryse word 
baie seIde met mekaar 
vergelyk. Spesiale aan-
biedioge sal ook oet soms 
die aandag vaIl lede trek. 
• Polities onaktief. 
• Mees skeptiese mening oor 
Suid-Afrika se loekoms. 
• 'lkranderinge word met '0 
oop gemoed beIlader. 
• Totaal onbetrokke by enige 
familiesiluasie. Hulle genie! 
nie familiebyeenkomste nie 
en ook nil' lamilie-
akliwiteite oie. OIldersteu· 
oiog vaIl ouers is oie 
aaIl"'l'sig oie eIl daarmee 
saam is daar geeo Iloue 
bande lussen die onder-
skeie lede nie. Gesinslewe 
word ook io '0 skeptiese 
lig gesien as die basis vao 
die gemeenskap. 
GROEPER[NG 3: POLITIES· 
AKTIEWE. SOS[AAL-GEi"N-
TEGREERDES (0 • 127) 
• Sport word matig broeieo. 
• Ballet-, teater· eo kunsuil-
voeriogs word graag be-
soek en word as goeie ver-
maak beskou. 
• Redelik aktief wat iokopies 
betref, maar begrool nie 
altyd daarvoor nil'. Soek 
soms winskopies. maar 
maak nie gebruik van al-
slagkoepons nie. Die ver-
"'rking van pryse viod 
we plaas. 
• IIldividue is polities aklid. 
Stel baie belang in die 
polilieke spel en vind die 
poliliek oor die algemeen 
interessaIlt. 
• Vriende en die sosiaJe in-
teraksie met hulle is vao 
bt-laIlg. 
• Optimisties oor Suid·Afrika 
se toekoms. 
• Familiebetrekkinge is baie 
slerker as by die lwee 
voorafgaaIlde groeperiogs. 
• GesiIlSband, ouerbelaIlg' 
stelliog eo ouertrots is baie 
slerk aanwesig. 
• Gesiosl ..... -e as die basis 
van die gemee!1Skap word 
hoog aangeslaan. 
GROEPERING 4: D[E 
VOORTREFLlKES (n • 159) 
• '0 Baie slerk belangstelling in 
sporl is aanwesig en hulle is 
gevolglik baie aktief op hier-
die gebied. 
• SpaIlsport verskaf baie be-
vrediging. 
oDie kunsle en teater word 
soms besoek en is deel vao '0 
brff bt-laogsteUiIlgsveld. 
• AaIlkope word ougter bena-
der met 'Il begroting. Aaodag 
word gegee aaIl spesiale aan· 
biediIlge en prysvergely-
kings. Winskopies en afslag-
koePOIlS word ook gebruik. 
• Politiek ioteresseer hierdie 
persoIle tot '0 mate, maar 
hulle kaIl Ilie as polilies ak-
tief beskou word oie. 
• Sosiaal aangepas en genie! 
die samesyn me! vriende. [n-
tieme verhoudioge mel 
aoder word as baie belaogrik 
beskou. 
• 'lkTaoderioge word oie skep-
lies waargeneem nil' en 'n 
oopheid jeens verandering is 
" 'JJmet'mbaar. 
• 'n Slerk optimisme heers oor 
Suid-Afrika se toekoms. 
• Kenmerkend is die sterkte 
vaIl die familiebaode. Hul 
Duers stel belaog in hulle 
preslasies en gee onder-
steuning. 
• Die gesin word beskou as die 




GROEPERINC 1: DIE 
APATIESE GROEP (n - 90) 
• \\'~arde word gcheg Jan 
linansiele sekuriteit en 'n 
ge'>'Ue1 van \'eiligheid. 
• KtnlTll'Tkend is die mindl.'f 
$lert se[f,"l'f\,:esenlikings-
dr ~ng. doell:K>reikingslreYo'e 
en die strev.'j' nJ die af-
dwing I'an respek. 
• Ambisies is nil' '(\ dryfkr,l); 
nil' , Dit' relaliewe gcbrek 
aan die strewe n.l sterk in-
dividuele ontwikkl'ling is '" 
logiest> uil"!oeisel hie!'\'aJ"I . 
• Televisie "urd nil' gt'n't!ld 
gl'kyk nie. maar indien 
daMna gelyk word, genie! 
sport I'oorkeur waJm~ V!'r· 
maaklikheidsprogramm .. , 
joemaalprogramme en 
nuuSolklualileite \'OIg. 
• [nligting word rnet'5lal 
van,}f tydskriftt' ,,.rkry 
milJr §oms ook . 'anaf die 
\('[('Visic en die radio. 
• Ktnmerkend is 'n rnalige 
innl'rgesenlreerdhl'id. In, 
d ien in ~anmerking ge-
net'm word dal die skd, 
ding lusSl'n die innl'l"- l'n 
andl'rgesentl"l'l'Tdhl'id 'n 
punt van n is, is die punt 
van 75,15 bail' naby aan 
andl.'Tgesentll't'rdh!'id. 
Groepering I is pt.'rsonl' met 
min belangstelling in die 
kunste en 'n matige belang-
stelling in sport . 'n Uit · 
staande kl'nmerk is die 
matige motiveTingskrag in 
alit faSl'lte I'an hul ll'l''t'. 
Hunt le .... e sonder cnige uil · 
staandl' belangstelling in 
l'nigicts en is tel"Troe met 
basil'se seIIuritcit en matige 
sosi.llisering. Hierdie groep 
kan gevolglil<. as die aPlltil'St> 
gTOep gl'lipeer word. 
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CROEP£IUNG 2: DIE 
KUNSSINNIGE, SOSIAAl.-
ONBETROKKE, BOEK· 
IVURM (n _ l~) 
• St>lfvemeSl'nliking en in-
di\'iduele ontwik.l<.eling 
word h(Jog aangl'Slaan. 
• FinansiL~e sekuriteil en aI-
gemene sekuriteit is be-
langrik. 
• Doclbereiking en die af-
dwing van respek word 
van wailTde geskat. 
• Tell'Visi~! word omlrent 
nooit gdyk nil', maar in· 
dien wd, is vermaaklik-
heidsprogramme die met's 
waarskynlike, gl'l'Olg deur 
nuusaktualiteite en sport . 
• Inligling word meestal ,'an 
tydskrifte ,~rkT)' maar 
soms ook I'anaf tl'lt'I'isie en 
die radio. 
• lnnergesentll't'rd met 'n 
telling "an 89.00. Die hell' 
tiperinS \'an hirnlil' gTOep 
indi yidue (\'eral die sosiale 
onafhanklikhl'id) is in lyn 
hiermCt! 
Groepering 2 is die kunssin-
nige, sosiaal-()nbetrokke 
botokwurrru; wat stTl.'l.'l na 
wrdere indi\'iduele ont ... ik-
kcling en verryking. 
GROEPERING 3: POUTIES-
AKTIEWE, SOSIAAL-GEIN-
TEGREEROES (n - 127) 
• 'n Sterk bt>hoefte aan 
finansiele- en algcmene 
sekuriteit is aanwesig. 
• Die afdwing I'an respek en 
indi\'iduele ontwikkeling 
word hoog ... angl'Slaan. 
• Amhisieus en genie! kom-
pctisie om bo uit Ie kom. 
Om die hoogste sport te 
bereik maak hulle op hulle-
self staat. 
• Tell'Visie word nie bail' 
gekyk nil', maar indien 
daar gckyk word, kry 
nuusaktualiteitsprogramme 
I'oorkeur. Laasgenoemde 
hang SoIa m mel die groep 
se poIitieke belangstelling. 
• Radio word seide geluisler 
en die ml't'Sle inligting 
word I"t'rkry I'anaf tyd-
skriftl' l'n telt'l'isie. 
• Innergesentreerd met 'n 
telling van 82,60. 
Groep J word gekenmerk 
deur sterk poIitieke bel.lng· 
sldlings, sterk ambisies en 'n 
behoefte om I'OOruit te gaan. 
Oil' gmep k.ln l'i!lWlgens as 
die polities-aklicwe, sosiololl-
ge'lntegll't'rdes gt>lipet'r word. 
GRQEPERING 4: DIE 
VOORTREFLIKES (n • 159) 
• '1'1 Bail' sterk behoefte dan 
finansie!e sekuriteit is aanwe-
sig. Onderliggend hieraan is 
die behoefte aan selh~r­
wesenliking en die behoeftl' 
adn doelbereiking. 
• T~lenle, harde werk en diceic 
self word ingespan om met 
doelbt>reiking mee te help. 
• Opwinding. geluk en plesi"r 
gee aan dil' groep 'n beson-
derek'wt'nsllls wat tol uiting 
kom in hut aktil'l''1' en Ie-
"'1'nslllstige leefw)"se. 
• Geniet dit om te!eI'isie Ie 
kyk alh()('\\'1'1 hulle nie etke 
aand tyd I'OOr die (devisie 




naalprogramme aan die 
beurt kom. 
• lnligt ing word hooI"SoIJklik 
l"illlaf dil' tell'Visie in· 
gcs,lmel gl'l"Olg deur die 
gcdruktc media en die 
radio. 
• Inneq;l'St>ntll't'rd met 'n 
telling I"an ;6,86. 
~lierdie groep .... ord gekcn. 
merk deur hul I"celsydigheid 
en aktiwileit op aile gehied .... 
Hulle famitil'l'astheid en hul 
strl'l"e na die hoogsle sport 
molak hulle l'OOr\\"aar die 
YOOrtreflikl'S. 
Die 1C\\lenstyltiperings wat in Tabel 2 aangC'loon is, vervul d ie 
doelstelling van hierdic studie. 
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21(1 ), 29-35. SAMEVATTING EN GEVQLGTREKK INGS 
In hierdie stud ie is daarin gcslaag om 'n lewenstylvraelys te 
ontwikkcl. Hierdic vraelys is toegepas en vier lcwenstyl-
groeperings is gei'dentifiseer en su ksesvol get ipeer. 
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